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ABSTRAK 
Pacta masa yang menuntut efIsiensi suatu system, maka diperlukan suatu 
peralatan yang dapat membuat sistem yang rumit men.jadi sederhana Seperti pada 
peralatan-peralatan listrik pada pabrik. Dimana pengontrol peralatan pada pabrik 
menggunakan sistem pengkabelan. Dapat dipastikan sistem pengkabelan pada 
pabrik membutuhkan pengkabelan yang banyak dan rumit serta mcmbutuhkan 
jarak yang jauh. Untuk mengatasi masalah pengkabelan maka dibuat a1at 
pengontrol yang dapat mengatasi masalah ini 
Alat pengontrol ini menggunakan mikrokontroler AT89S8252 yang 
diproduksi oleh ATMEL. Ada dua alat yaitu pengirim dan penerima. Sebuah 
pengirim akan mengeluarkan sinyal digital yang unik yang telah dinaikkan 
tef,>angannya. Sinyal digital tersebut kemudian ditransmisikan den&>an 
menggunakan kabe\ audio stereo. Rangkaian pengkondisi sinya\ pada penerima 
akan menurunkan kembati tegangan sinyal menjadi SY. Apabila sinyal yang 
diterima sesuai dengan kode penerima maka penerima akan menjaJankan perintah 
penhririm. Dari hasil pengujian pada alat pengontrol ini dapat diketahui bahwa alat 
pengontrol ini bekerja dengan balk. 
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